














A study on Transfiguration of “Cooperation Childcare 
with Family and Kin Network" in Chinese Family Living in Japan 
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2003 ;落合・山根ら， 2004) 0・
毛沢東時代の人口政策により， 1949年当時，
5億4000万であった総人口数が 1953年には5
億 8060万となり， 1964年には 6億 9458万，
さらに 1973年には9億を超え五年でほぼ1
億ずつ増加した。都市人口も 1949年当時の


































































































































































































体的に 4類型に分けている。すなわち， (1) 
夫婦のどちらかが留学生の家庭 (10ケース)， 
(2)夫婦共働きの家庭 (4ケー ス)， (3)夫婦の











































































































来日年数 日本倍能 就学・就業 末子年 現在の同居
世帯停の月単位 現在所持の
教育歴(夫) の経済状況(本 ビザ種類(来
象 (失) (失) カ 状況(夫) 齢 家族 人の収入) 日当時)
A 133(36)歳 4年(6年)
日常会館 就学中 4歳半 一人I24年(24年 夫、妻、娘 30万位(有り) 留学が因らない (就業中) (家族滞在)
8 132(32)歳 8年(6年) 湛能
就学中 1ヶ月 一人 24年(22年) 夫、妻 20万位(有り) 留学(就学中) (留学)
C 131(32)歳 4年(2年半) 堪能
専業主婦 1ヶ月 二人 21年(22年) 夫、妻、息 20万位(無し) 留学(就学中) 子、集理母 (家族滞在)
D 131(32)銭 8年(7年) 犠能 就学中 3歳4ヶ月 一人 19年(16年)
夫、妻、息 20万位(有り) 留学
(就業中) 子 (留学)
E 134(34)歳 2年(6年) 不得意 専業主婦 5歳半 一人 19年(23年)
夫、妻、息 20万位(有り) 家族滞在(就学中) 子 〈家族滞在)
F 127(30)歳 4年(2年) 日常会話 専業主婦 4織1ヶ月 一人 17年(22年) 夫、妻、娘 20万位(有り)
家族滞在
が困らない (就学中) (家族滞在)
G 131 (33)歳 4年(2年半) 不得意 専業主婦 2ヶ月 二人 19年(22年)
夫、妻、娘、 20万位(無し) 家族滞在(就学中) 息子、実の (家族滞在)
H 127(33)歳 8年(8年) 纏能 就学中 9ヶ月 一人 19年(19年) 夫、妻4息 30万位(あり)
就学
(就業中) 子、実の母 (留学)
1 1 32(32)歳 6年(8年) 権能 就学中 4自民3ヶ月 一人 23年(22年) 夫、妻、息 30万位(有り) 留学(就業中) 子 (留学)
J 129(32)歳 7年(9年) 堪能 専業主婦 3歳半 一人 19年(19年) 夫、妻 30万位(有り) 家族滞在(就学中) (就学)
調査対象のプロフィー ル:夫婦が共働きの場合
' 
対 年齢 来日年数 日本鰭能 就学・就業 末子年 現在の同居 1-."，.. v~ n..1.!ι 明p;.刑判の !教育箆(夫) の経済状況(本 ビザ種類(来 |象 (夫) (夫) カ 状況(夫) 齢 家族
a且... .-.・ ， .・ 唱~.司E函4・ー ・
共に就業 4.3ケ ~、~、拘束、 仕事(家族滞 !① 141(31)歳 20年(9年) 湛能 24年(17年) 息子、実両 50万位(有り)中 月 在)親
② 143(41 )怠 19年(17年) 堪能 共に就業 3& 二人 24年(24年) 夫、妻、息 50万位(有り) 仕事(留学)中 子二人と姪
③ 137(33)緩 13年(16 海能 共に就業 2織10ケ 二人 19年(20年) 失、妻、息 50万位(有り) 仕事(留学)年) 中 月 子、護理母
④ 131 (34)愈 8年(7年) 権能 産休中(就 10ヶ月 一人 19年(19年) 夫、妻、息 50万位(有り) 仕事(留学): -弓，
調査対象のプロフィール:国際結婚の場合
対 年齢 来日年数 日本鰭能 就学・就業 末子年 現在の同居 l!!""の月単位
現在所有の :
教育歴(夫) の経済状況(本 ピザ種類(来!象 (夫) (夫) カ 状況(夫) 齢 家族
J、UJS轟J、t .ー::ua:冒‘
ア 140(46)歳 13年(ー ) 準能 守業主婦 6. 二人 21年(19年) 夫、妻、娘 50万位(無し) 日本人配偶(就業中) 二人 者(留学)
イ 136(36)織 17年(ー ) 準能 産休中(就 5ヶ月 一人 24年(24年) 夫、妻、息 40万位(有り) 仕事(留学)集中) 子
ウ 141(43)歳 18年(ー) 湛能 共に就業 6.陸 一人 I19年(20年) 失、妻、娘 60万位(無し) 仕事(留学)中
ヱ 134(36)簸 (18年) 母館 共に就業 5. 二人 19年(24年) 夫、妻、息 50万位(有り) 日本国籍中 子二人























































































































































































































































































































































































































































































































































どちらかが 1970年代末期 または 1980I 
年代以降，来日した中国大陸出身者と限定 ;
する。
15)日本の 「出入国管理及び難民認定法jによ
れば，外国人が日本に在留して行うことが ;
できる活動や身分，地位の種類を「在留資
格Jとして類型化しており， r在留資格jは
27に分類されている。日本の大学・短期大 ;
学，大学院などに留学する場合は， r留学j
の在留資格を取得することが必要である。
また，この「留学Jとは異なり， 日本の高 i
等学校や， 一部日本語学校などで学ぶ場合
は「就学Jとしづ在留資格となる。具体的 !
なビザ種類による更新期間の違い
http://www.between.ne.jp/sij/jp/tetsuduki 
Ishikaku.htmlを参照。
16) r隔代家族Jとは，親にあたる世代と一緒
に居住しておらず，祖父母と孫の世代だけ
の家族類型を指す。社会移動の激しい現代
中国では，都市への出稼ぎなどによる親世
代の不在によってこうした家族が多くなり，
中国の社会学において類型として取り上げ
るほどである。
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